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Massive open online courses
MOOC
MOOC Poster  by  Mathieu Plourde, licensed CC-BY on Flickr
Agosto 2008 -2,300 participantes




Udacity ofrece su primer curso- Febrero 2012 
Marzo 2012 - 120,000 participantes
Coursera ofrece su primer curso - Abril 2012 
edX fundado por MIT y Harvard University - Mayo 2012 
Mayo 2012 – 314,000 participantes 


































¿Y para qué crear un MOOC?
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¿Es importante la 
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